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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI DENGAN 
PERILAKU PENANGANAN DISMENORE PRIMER 




Menstruasi  ialah proses meluruhnya suatu jaringan endometrium disebabkan 
sperma tidak membuahi sel telur. Dismenore adalah gangguan ginekologis yang 
disebabkan hormon progesteronnya tidak seimbang di dalam darah dengan 
demikian mengakibatkan rasa nyeri serta seringkali dirasakan oleh wanita ketika 
menstruasi. Perempuan di Indonesia terbilang cukup banyak yang merasakan 
desminore akan tetapi mereka tidak mau berkonsultasi ataupun melaporkannya ke 
dokter. Total penderita yang terdapat pada fakta lapangan akan lebih banyak 
dibandingkan dengan laporan yang bisa dilakukan klaim oleh Dinas Kesehatan 
beserta lembaga yang berkaitan. Kebanyakan wanita yang mengalami dismenore  
memakan obat yang ada di pasaran untuk menghilangkan rasa nyerinya. Rumusan 
masalah pada penelitian yaitu apakah ada hubungan pengetahuan dan sikap 
remaja putri dengan perilaku penanganan desminore primer. Penelitian ini 
memiliki tujuan yakni tujuan umum mengetahui hubungan pengetahuan serta 
sikap remaja putri dengan perilaku penanganan dismenore  primer, serta tujuan 
khusus yakni 1) Mengetahui tingkat pengetahuan remaja putri terkait dismenore  
primer, 2) mengetahui sikap remaja putri terkait dismenore  primer, 3) mengetahui 
perilaku penanganan dismenore  primer, 4) menganalisa hubungan pengetahuan 
dengan perilaku penanganan dismenore  primer dan 5) menganalisa hubungan 
pengetahuan dengan perilaku penanganan dismenore  primer. Berdasarkan hasil 
penelitian diketahui bahwa karakteristik respondennya di SMAN 6 Madiun 
diketahui yaitu mayoritas respondennya berumur 16 tahun, jurusan paling banyak 
IPA, sebagian besar kelas 10 dan menstruasi pertama mayoritas pada usia 12-13 
tahun, pengetahuan remaja putri mengenai dismenore  primer di SMAN 6 Madiun 
sebagian besar cukup, sikap remaja putri mengenai dismenore  primer di SMAN 6 
Madiun sebagian besar positif., perilaku penanganan dismenore  primer di SMAN 
6 Madiun sebagian besar baik., ada hubungan antara pengetahuan serta perilaku 
penanganan dismenore  primer di SMAN 6 Madiun, ada hubungan antara sikap 
serta perilaku penanganan dismenore  primer di SMAN 6 Madiun 
 






THE RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF 
ADOLESCENT WOMEN WITH THE BEHAVIOR OF TREATING 
PRIMARY DYSMENORRHEA 
     
By : Merinta Tri Nur Khasanah 
ABSTRACT 
 
Menstruation is the process of shedding endometrial tissue due to sperm not 
fertilizing the egg. Dysmenorrhea is a gynecological disorder caused by the 
imbalance of the progesterone hormone in the blood, thereby causing pain, and is 
often felt by women during menstruation. There are quite a lot of women in 
Indonesia who feel dysmenorrhea but they don't want to consult or report it to a 
doctor. The total number of patients found in the field facts will be more than the 
reports that can be claimed by the Health Office and related institutions. Most 
women who experience dysmenorrhea take over-the-counter medications to 
relieve the pain. The formulation of the problem in this study is whether there is a 
relationship between the knowledge and attitudes of young women towards the 
behavior of treating primary dysmenorrhea. This study has a purpose, namely the 
general purpose of knowing the relationship between knowledge and attitudes of 
young women towards the behavior of treating primary dysmenorrhea, as well as 
specific objectives, namely 1) Knowing the level of knowledge of young women 
related to primary dysmenorrhea, 2) knowing the attitudes of young women 
related to primary dysmenorrhea, 3) knowing the behavior of handling primary 
dysmenorrhea, 4) analyzing the relationship of knowledge to the behavior of 
treating primary dysmenorrhea and 5) analyzing the relationship of knowledge to 
the behavior of treating primary dysmenorrhea. Based on the results of the study, 
it is known that the characteristics of the respondents at SMAN 6 Madiun are 
known, namely, the majority of respondents are 16 years old, the most majors are 
science, most are grade 10 and the majority of first menstruation are at the age of 
12-13 years, the knowledge of young girls about primary dysmenorrhea at SMAN 
6 Madiun is partly large enough, the attitude of adolescent girls regarding 
primary dysmenorrhea at SMAN 6 Madiun is mostly positive., the behavior of 
treating primary dysmenorrhea at SMAN 6 Madiun is mostly good., there is a 
relationship between knowledge and behavior in handling primary dysmenorrhea 
at SMAN 6 Madiun, there is a relationship between attitudes and behavior in 
handling primary dysmenorrhea at SMAN 6 Madiun 
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